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НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СНАБЖЕНИЯ АПК ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 
Материально-техническое обесnечение r<олхозов и совх.озов возло­
жено на специально созданные органы системы АПК.. В Харьков­
ской области оно осуществляется систе1vюй органов предприятий 
и организацвй материально-техничесi<ого обеспечения районного 
И областного масштабов. Исходя из складывающейся хозяйствен­
ной практиi<и непосредственных связе й изготовителя и потребите­
ля, именно уr<азанные организации должны выступать учас'I'ника­
ми договорных отношений с промышленностью. Однако договоры 
заключаются областными организациями с изготовителями со­
гласно Положению о nостаВJ~ах продукции производственно-техни­
ческого назначения от 25 июля 1988 г. [4, 1988, N2 9-10, ст. 62]. 
ПредПриятия про~vrышленности отгружают сельскохозяйственные 
машины и продуr{цию в адрес этих организаций. Последние в свою 
оче-редь заr.;лючают договоры непосредственно с колхозами и сов­
хозами таюке в соответс-'!1вии с ГТоложеннем о поставr<ах продук­
ции производственно-техничесJ-:ого назначения. 
В литературе структура договорных связей Гасагропрома 
СССР была подвергнута серьезной и справедливой I<ритике [ 11, 
1986, N2 23, с. 5-6]. Сложившаяся тогда система организации ма­
териально-техничесi<ого снабжения в системе АПК явилась своеоб­
разным ЕОМПjJОмиссом, стремлением использовать опыт ранее су­
ществовавшей договорной практиi<и (Госкомсельхозтехниrш), с вне­
сением определенных коррективов, продИI<тованных нынешним 
общегосударственным централизованным порядком материального 
обеспечения . Одна1.;,о на праЕТИJ<е улучшения в снабжении не про­
изошло: замедлилось продв ижение м атеrиальных ре.сурсов, воз­
росли затраты r<олхозов и совхозов на обслуживание техники 
[10, 1987, J.З мая]. Не произошло существенных перемен и сейчас. 
Таким образом, и r< новой системе снабжения с полным основанием 
можно отнести упреi\, высi<азанныi'! в отношении предшествую­
щей, - I<ar< об «из Jrишне многоступенчатой организационной струк­
туре» [14,c.140j . 
Правомерен вопрос о целесообразности самого существования 
такой сложной, инертной, к тому же дорогостоящей и неэффеа< ­
тивной, системы снабжения . Практически во все времена необходи­
мы были строгий учет и распределение по сути каждой машины. 
Наряду с ростом потенциальных возможностей страны в изг·о­
товлении селJоСf\охозяйственной технию1 уси.1и в алась централиза­
ция снабжения . Осуществлялась лишь частичная 1\IОдернизация, 
oдJ-Ial'Q r.::opeH!iЫ X, I<а'r~ствеi-шых преQбразований f{e проксхоаал'l . 
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Сейчас, с введением но·вых Единых Положений о JIOCT:lBr\ax 
проду1щии производственно-техничесr<ого назначения [4, 1988, 
.N!? 24-25, ст. 70] сложившаяся практика должна измениться, т. е. 
есть все осН'оRания по-новому nодойти к организацки материаль­
ного обесnечения с учетом существующего парка машин и возра­
стающих объемов их поставоr< в nерсnеrпиве. В соответствии с тре­
бованиями Ilродовольственной nрограммы в течение текущего 
десятилетия сельскому хозяйству будет nоставлено 3740-3780 тыс. 
тракторов и 1 170 ты с . 1\Омбайнов [7, 1982, N2 7, с. 43). СоRремен­
ный пар к этих машин соста ·вляет 2776 тыс . тракторов, 827 тыс. 
комбайнов, 197 тыс. грузовых автомобилей [8. с. 307). 
Если учесть, что средний срок эксnлуатации составляет по 
тракторам 10 лет, а по комбайнам - до 15, а та.кже то обстоя­
тельство, что сохраняется положительное сальдо прироста n ajжa 
машин и в условиях повышения качества сельскохозяйс1•венных 
машин подобные тенденции усилятся, то становится вполне понят­
но, что уже сейчас промышленность имеет возможность в nолной 
мере выполнить задания Продовольственной программы в части 
удовлетворения запросов сельсr<ого хозяйства [9, с. 73-81). Ана­
логичным образом складывается ситуация и в пополнении nарка 
машин в сельском хозяйстве Хары<овской области. Ежегодно nо­
ставки основных видов сельхозмашин позволяют наращивать су-­
ществующий nарк в пределах от 6 до 15%. Таким образом, по 
большинству видов машин потребности облас1и удовJJетворяются 
практически в nолном объеме [5] . 
На июньСJ\ОМ ( 1987 г.) Пленуме ЦК КПСС проблема производ­
ства сельсr-.:охозяйственной технш.;и и обесnечения ею J<олхозов 
и совхозов была поставлена J\атегО!JИЧНО и точно [2, с. 56-57]. 
Действительно, многие сельсr<охозяйственные предприятия, осуще­
ствляющие переход на хозрасчет, резко сокращают заказы на 
сельхозтехни·ку. Л1еханизм заказов практичесr<и себя исчерпал, 
а если и продолжает существова"!ъ, то немаловажную роль здесь 
играют субъективные методы расnределения сельхозмашин. В свя­
зи с этим существующая система зая.воr.; и их отоваривание, струк­
тура договорных отношений требуют соответствующих изменений. 
Доnолнительным факт-ором, подтверждающим данный вывод, яв-
ляется принципиально новый nодход к организации технического 
обслуживания сельскохозяйственной техники. XXVII съезд КПСС 
поставил задачу всемерного развития фирменного ремонта и об­
сЛуживания силами изготовителей сложной и особо точной тех­
ники, находящейся в эксплуатации в сельском хозяйстве [ 1, с. 285]. 
В Законе о предприятии (объединении) предусмотрена необходи­
мость организации фирменного обслуживания своей продукции 
и фирменной торговли путем создания соответствующих подразде­
лений [3, 1987, N~ 26, ст . 385). В стране разв-ертывается сеть 
nредприятий по сервисному обслуживанию машин и оборудова­
ния. Сделана скромная попып<а в данном плане и со стороны Мин­
сельхазмаша СССР. ОднаЕо вся эта работа возложена на Гос­
агропромьr союзных республик. Тщ;:ой подход надо рассматривать 
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как попытку промышленности уклониться от своих прямых обязан­
ностей и тем самым уйти от ответственности за качество, надеж­
ность и работоспособность сельхозмашин. 
Сущность сервисного обслуживания, как оно понимается в меж­
дународной практике, состоит в том, что изготовитель всецело 
отвечает за качество и работоспособность изготовленной техники 
на протяжении всего ее жизненного цикла , вплоть до списания 
в утиль ( 1 2]. Именно в таком плане должна строиться работа про­
мышленности, особенно применительно к агропромышленному 
сектору. Поэтому за первыми шагами необходим решительный 
поворот к запросам сельского хозяйства. Предполагаемая структу ­
ра отношений диктуется и некоторыми другими обстоятельствами . 
Речь идет о более четком обеспечении сферы деятельности сель ­
СI<охозяйственного производства. Вряд ли можно достичь наивыс ­
шей отдачи от АПК, если наряду с основной задачей - обеспече­
нием сельскохозяi"IСтвенной проду1щии -- он будет обременен 
иными фующиями - снабжение:v~, ремонтом, обслуживанием ·сель­
хозмашин (оборудонания) и др . 
Деятельность срганов по снабжению и ремонту в большей 
мере примыкает J< области промышленности, нежели к агропрому. 
Следовательно, от нынешней системы снабжения необходимо пе­
рейти к п ринци п иально новой форме взаимоотношений. Сейчас 
высказываются предложения о переходе J\ оптовой торговле [ 13, 
1987, J\J2 1, с . 19-2"7] . Одна.I\0 эти предложения не выходят за пре­
делы ныне сложившейся системы общегосударственного порядка 
материального обеспечения предприяп11"r и научных учреждений 
на основе о птовой торговли. 
Думается, что подход здесь должен быть несколы<о иным. По­
требности обеспечения сельского хозяйства требуют, чтобы реа ­
лизация осуществлялась самим изготовителем, чтобы эта товаро­
производящая сеть организовывала и фирменное обслуживание. 
Такие отношения могут строиться на принцилах маркетинга с ис­
пользованием системы дилеров - сбытови 1-:ов [6]. Маркетинг пред ­
ставляет собой систему управления по разработ1<е новых видов 
сельсJ<охозяйственJrых машин, их сбыту и предоставлению услуг 
с целью обеспечения наиболее благоприятных и эффективных 
условий их использования J\олхозами и совхозами. Орга н изаци я 
сбыта, обучения и технического обслуживания выполняется преД­
ставителями завода-изготовителя --дилерами. 
Организация таl\ой представительской системы снабжения 
и обслуживания сельсЕохозяйственной техни~-:и и оборудова ния 
решает целый ряд .хозяйственных проблем, которые при н~;>шешнем 
nоложении для агропрома представляют значительные трудности. 
Только с этих позиций можно вести речь о реализации требований 
XX\ТII съезда КПСС об использовании принцилов самоокупаемо­
сти, материальной ответственности и заинтересованности, улучше ­
нии финансово-эJ<ономического положения колхозов и совхозов 
[1, с. 32]. 
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СИСТЕМА ДОГОВОРНЫХ СВЯЗЕй В АПК 
На XXVJI съезде КПСС отмечалось, что законодательство должно 
еще юстивнее помогать внедрению экономических методов управ­
лени я ,;,_ Одним из важнейших правовых институтов, опосредую­
щих экономичесi.;и е методы хозяйственно 1 ·о у правления , является 
договор . В настоящее время усиливается роль договорных форм 
правовага регулиронания имущественны х отношений в АПК, воз­
ниi<ающих в процессе хозяйстве.нных связей между предприятия­
ми, внутри каждого предприятия , nри ведении личного nодсобного 
хозяйства граждан. 
Система договорных связей в АПК на всех его территориальных 
у ровнях складывается из тесно взаимосвязанных договорных от­
ношений, регулируемых в соответствии с их Э I\Ономичесi<ОЙ nри­
радой нормами разJшчных отраслей пр ава : гражданСI<ого, I<олхоз­
ного, трудового . Посi< ольi<у все эти ра знородные отношения суще­
ствуют как элементы системы производственны х отношен ий в АПК 
(преимущественно в сельском хозяйстве), они могут быть рас­
смотрены и как внутренне единая система договорных отношений 
АПК. 
Регулирующие данные связи правовые нормы образуют важ­
нейшую часть законодательства об АПК, являющеrося одним из 
круnнейших отраслевых nодразделен ий хозяйстве нного законода­
тельства. Основные особенности зш<онодательства о доюворных 
связях в АПК определяются следующими факторами: организа­
ционное оформление АПК. на основе интеграции его отраслей во ­
круг сельского хозяйства, включение в хозяйственный механизм 
АПК на всех его территориальных уровнях nромышленности, 
"' Матерtюмt XXVJI съеэда КПСС. М., 1986. С. 61. 
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